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a
accuse (of) – звинувачувати 
accused – звинувачуваний 
acquit – звільняти, виправдовувати
acquittal – звільнення, винесення виправдального вироку
acquitted -  звільнений, виправданий
agreement – угода, договір
	to come to an agreement – дійти згоди 

b
bailiff – судовий пристав
be eligible for jury service – підходити для служби в журі присяжних

c
case – справа 
	civil case – цивільна справа
	criminal case – кримінальна справа
	to hear a case – слухати справу
cause – судовий процес, судова справа, тяжба
	cause list – перелік справ для слухання
costs in the cause – судові витрати, витрати в процесі
legal cause – судова справа, законні підстави
	major / minor cause – справа з тяжкими / незначними правопорушеннями
	side in a cause – сторона у справі 
challenge – відвід 
	challenge of a juror – відвід присяжного
	challenge for cause – мотивований відвід
	peremptory challenge – немотивований відвід
charge – звинувачувати, пункти звинувачення
	charge with a crime – звинувачувати у злочині
circumstance(s ) – обставини
clerk – судовий секретар
condemn – визнавати винним, засуджувати 
condemned – засуджений 
controversy – громадянський судовий процес, правовий спір, судовий спір
	legal controversy – правовий спір, судовий спір
	to decide a controversy – вирішувати спір
	party in controversy – сторона в судовому спорі 
convict – засуджувати 
convicted – засуджений 
court – суд 
court reporter – протоколіст суду
courtroom – зала судових засідань
crown court – кримінальний суд присяжних
crime – злочин 




defence attorney – адвокат 
defendant – підзахисний 
decision – рішення 

e
electoral register – список виборців
evidence – докази, свідчення
circumstantial evidence – непрямий доказ
conclusive / decisive evidence – кінцевий / вирішальний доказ
corroborated evidence – підкріплений доказ
evidence at law – судові докази
evidence for the defense – свідчення свідків захисту
evidence in the case – докази чи свідчення по справі
evidence of crime – докази
evidence of guilt – докази провини 
evidence on oath – свідчення під присягою
evidence wrongly obtained – докази, свідчення, одержані з порушенням закону
expert evidence – висновок експерта
false evidence – неправдиві свідчення
first hand evidence – докази з перших рук 
insufficient evidence – недостатні докази
irrefutable evidence – неспростовні докази
perjured evidence – неправдиві свідчення 
physical evidence – речові докази
to give / offer / introduce / produce evidence – давати свідчення, пред’являти докази
to plant evidence – сфабрикувати докази
to weigh evidence –оцінювати докази
to withhold evidence – приховати докази
written evidence – письмове свідчення
exhibit – речовий доказ
experience – досвід 

f
felony – тяжкий кримінальний злочин
	to be convicted of a felony – бути засудженим за тяжкий злочин
fraud – шахрайство 

g
guilty – винуватий 
	not guilty – не винуватий 

i
impartial – об’єктивний 
	to be impartial – зберігати об’єктивність 
imprisonment – ув’язнення 
innocence – невинуватість 
innocent – невинуватий 
issue – справа, питання




judgement – слухання справи в суді, вирок, рішення суду
judgement of evidence
judiciary – судочинство, судова влада
juror –  присяжний 
alternate juror – присяжний запасного складу
potential juror – потенційний присяжний
serve as a juror – виконувати обов’язки присяжного 
jury – присяжні, суд присяжних
	excuse from jury service – виключати зі складу присяжних
exempt from jury service – звільняти від обов’язків присяжного
jury for the case – присяжні, дібрані для судового розгляду справи
jury panel – склад присяжних
	jury pool – фонд, резерв присяжних
jury room – кімната присяжних 
jury trial – суд присяжних 
petit jury – «мале» журі 
	to undertake jury service – виконувати обоа’язки присяжного 
justice – справедливість, правосуддя, юстиція

l
law – закон, право
civil law – цивільне право
criminal law – кримінальне право 
lawsuit – судовий процес, позов, правовий спір
	to be cast in lawsuit – програти судовий процес
	party to lawsuit – сторона у справі 
to file a lawsuit – подати позов
lawyer – юрист 
libel – наклеп
litigation – судовий процес, спір
	civil litigation – судовий процес із цивільної справи 
local litigation – тяжба у місцевому суді
	litigation expenses – судові витрати 
	issue in the litigation – предмет судового спору

m
murder – вбивство 
murderer – вбивця 
o
oath – присяга 
	to take an oath – прийняти присягу 
offence – злочин, правопорушення, образа
criminal offence – кримінальний злочин
to take offence – ображатися 
opinion – думка 
ordeal – важке випробування, суд божий
ordeal by combat – випробування поєдинком
ordeal by divination – випробування вищими силами
ordeal by physical test – випробування фізичними силами

p
perjure – давати неправдиві свідчення
prejudice – упередження
prevent – попереджувати 
	prevent from doing smth – утримувати від чогось 
prison – в’язниця 
probation service – служба пробації
proceeding(s) – судовий процес, розгляд справи в суді, судова процедура 
	civil proceeding(s) – цивільне судочинство
criminal proceeding(s) – кримінальне судочинство 
legal proceeding(s) – судочинство 
	to take criminal proceeding(s) – порушити кримінальну справу
process – судовий процес, процедура, судочинство, процесуальні норми 
	investigation process – процес розслідування
proof – доказ
	proof of guilt – доказ (про)вини
prosecution – обвинувачення, прокуратура
prove – доводити 

q
questionnaire for jurors – анкета для присяжних
questioning – допит 

r
requirement – вимога 
	to meet the requirements – задовольняти вимоги
right – право
	right of appeal – право на апеляцію
	to have one’s civil rights restored – відновити громадянські права

s
sentence – вирок суду, що визначає міру покарання
prison sentence – тюремне ув’язнення 
settlement – позасудова угода
steal (stole, stolen) – красти 
suit – судовий процес, позов, судочинство
	to mount a suit – подавати позов
to press a suit – здійснювати тиск на хід судового процесу
to win / to lose a suit – виграти / програти судовий процес
summon – викликати, запрошувати
to summon for jury duty – викликати на виконання обов’язків присяжного 
suspect – підозрювати 
suspected – підозрюваний 
system – система 




theft – крадіжка 
trial – судовий процес, слухання справи
case on trial – справа на стадії судового розгляду
case for trial / trial case – справа, що підлягає судовому розгляду
civil trial – цивільний процес
criminal trial – кримінальний процес
delay in trial – затримка, відкладення судового процесу
investigation at the trial – судове слідство
open (-court) trial – відкритий судовий процес
party to a trial – сторона у справі, учасник у процесі
preliminary trial – попереднє слухання справи 
to bring to trial / to put (up ) on trial / to place on trial – передати до суду
to conduct trial / hold a trial – вести судовий процес
to face trial – постати перед судом
to stand trial – відповідати перед судом
trial by jury – суд присяжних 
trial docket / list – список справ для слухання
try – допитувати, розслідувати, судити
	to try a case – вести процес
	to try a criminal – судити злочинця

v
verdict – вирок, вердикт 
	to render a verdict – виносити вирок 
unanimous verdict – одноголосний вердикт
voter – виборець 
	voter registration list / record – список виборців

w
witness – свідок 
	witness stand – місце для надання свідчень
wrongdoer – правопорушник 

